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Table 4
Selected cyanophenyl pyrazoles
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Compound R1-X R2 PfCDPK1 IC50 (lM) Pf EC50a (lM) mLogD HLM % remb MLM %
29
N
H
NH2
F 0.056 0.262 1.9 80 84
36 N
H
N
CN 0.854 nt 1.9 79 59
37 N
H
N CN
0.189 0.255 2.7 70 59
38
N
H
NH2 CN
0.070 0.103 1.2 93 90
a nt = not tested.
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